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COMPTES RENDUS 143 
valeurs. L'érudition souriante et complice de Nysenholc l'accompagne 
discrètement. 
Paul ARON 
• • • 
Claude J A VEAU, le Petit Murmure et le bruit du monde, éd. Jacques 
Antoine, Bruxelles, 1985, 87 pages. 
Nous avons écarté la florissante littérature des sciences de l'homme. 
Mais je voudrais faire une petite exception pour un sociologue universitaire, 
dès longtemps tenté par la littérature et la culture1. Ce petit essai ne doit 
rien à l'aride scientificité ni à l'érudition. Il est pure réflexion marquée par 
l'humeur comme par l'humour. 
Il exprime les doutes d'un sociologue qualifié2 quant aux prétentions 
scientifiques de sa discipline et du coup, nous frôlons le domaine philo-
sophique, mais avec l'allégresse de plume qui caractérise le directeur de 
la Revue de l'Institut de Sociologie de l'Université libre de Bruxelles. 
Il s'agit de démythifier et de démystifier, dans leurs pratiques comme 
dans leurs théories, l'esprit de système, la tentation de l'absolu, l'impéria-
lisme sociologique, l'illusion rationaliste, le triomphalisme structuraliste, 
le «délire quantitativiste» (p. 63), etc. 
Contre ce bruit envahissant, il convient de ranimer l'irréductible « petit 
murmure» qui signe la liberté de chacun et d'enfin lui donner une voix 
dans le discours officiel. Il faut sauver « l'agent [qui] est en réalité un agi » 
(p. 21) du totalitarisme à visage scientifique. Éloge kantien de la déviance 
douce, en quelque sorte... L'apologie d'une marginalité féconde puisqu'elle 
redonne sens à la vie et prix à l'humain. « Il est temps que les sciences 




 Claude Javeau dirige la nouvelle collection «Sciences pour l'homme» 
aux éditions des Éperonniers à Bruxelles. Il vient d'y publier Mourir. 
Son livre Haro sur la culture ! (1974) avait éveillé maints échos. 
2
 II a notamment publié un livre de méthodologie sur la pratique du 
questionnaire d'enquête et un livre de sociologie de la vie quotidienne : 
les Vingt-Quatre Heures du Belge (1970). 
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